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ている．この結果は，Wyss-Gallifent, Pratoussevitch, Kamiya, Parker, Thompson らによって








定は，語の問題 (word problem) と密接に関わる困難な課題であり，本研究は複素解析学のみな
らず，情報基礎科学の発展に寄与するところが少なくない． 
 よって，本論文は，博士（情報科学）の学位論文として合格と認める． 
